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SAŽETAK 
Cilj ovog završnog rada je definirati sve sportske objekte i terene koji su u funkciji i 
navesti koji sportsko-rekreacijski sadržaji bi se mogli održavati u svrhu privlačenja 
turista, kojima je glavni motiv putovanja u određenu turističku destinaciju sport. Sport 
u gradu Varaždinu je uvijek imao bitnu ulogu, ali sport u suvremenom turizmu postaje 
ne samo sadržaj boravka, nego često i motiv za putovanje u određenu turističku 
destinaciju, a to dovodi do razvoja posebne vrste turizma, a to je sportski turizam. 
Grad Varaždin dugi niz godina potiče razvoj kulturnog turizma i ističe bogato 
povijesno nasljeđe, zanemarujući pritom promjene u potražnji turista. Danas su 
pokrenuti novi trendovi u svijetu, a promjene su vidljive i u cijeloj Hrvatskoj jer turiste 
ne može zadovoljiti uvijek ista ponuda. 
Kako bi grad Varaždin bio konkurentna turistička destinacija, trebao bi usmjeriti 
novčana ulaganja u razvoj sportsko-rekreativnih centara i raznolikost sadržaja koju će 
ti centri nuditi. Sportsko-rekreacijski programi upotpunjuju turističku ponudu, tj. 
sportsko-rekreacijska ponuda u suvremenom turizmu primarni je motiv dolaska u 
određenu turističku destinaciju pa je potrebno stalno provoditi istraživanja u vezi 
interesa i potreba turista kako bi se uskladila ponuda i potražnja.  
Prema istraživanjima oko 20% stanovnika grada Varaždina je uključeno u neki klub, 
udrugu ili se rekreativno bavi sportskim aktivnostima, a kako bi se taj broj povećao, 
potrebno je uvesti kvalitetnije programe u školski sport, kako bi djeca od malih nogu 
znala koje su prednosti bavljenja sportom, a koje negativne posljedice se javljaju 
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1. Uvod 
Grad Varaždin je drugi najveći grad sjeverne Hrvatske, a smjestio se uz desnu obalu 
rijeke Drave. Prvi put se spominje 1181. godine, a 1209. godine postao je  prvi slobodni 
kraljevski grad. U odnosu na druge gradove može se pohvaliti s najočuvanijom i 
najbogatijom baroknom urbanom cjelinom. Poznat je kao grad koji je u stalnom 
uspješnom promišljanju i pronalaženju mogućih putova svog gospodarskog razvoja. 
Najznačajnija događanja koja se odvijaju u gradu Varaždinu su Špancirfest i 
Varaždinske barokne večeri, također grad Varaždin poznat je i kao grad bicikla. 
Dobitnik je brojnih nagrada, a 2014. godine proglašen ja za najbolju kontinentalnu 
destinaciju u Opatiji na Danima hrvatskog turizma. 
Osnivanjem streljačkog društva 1819. godine u Varaždinu počinje organizirana 
sportska djelatnost. Prevladavaju različiti sportovi od nogometa, rukometa, košarke do 
kuglanja, plivanja, streljaštva itd. Uključivanjem sporta u turizam može se ponuditi 
raznovrsnija ponuda koja je bazirana na sportsko-rekreacijskim aktivnostima. Grad 
Varaždin ima velik broj sportskih terena i objekta, ali oni zahtijevaju ulaganja jer većina 
njih ima zastarjelu infrastrukturu. Unatoč svim tim nedostacima Varaždin je u 2015. 
godine imao najveći broj noćenja što je i prikazano u radu.  
Najveći izazov za razvoj turizma leži u tome da se broj dana koliko turisti prosječno 
ostaju u gradu Varaždinu poveća za 50%. Pošto je sada prosjek 2,2 dana, bio bi velik 
uspjeh kako za grad, tako i za turizam, kad bi u slijedećih 5 godina ta brojka došla do 3 
dana, a kako bi se to ostvarilo potrebno je proširiti turističku ponudu sportsko-
rekreacijskim sadržajima. Sportski turizam je turizam u kojem je sport glavni motiv 
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2. Grad Varaždin 
Grad Varaždin je poslije Zagreba najveći grad sjeverne Hrvatske, te predstavlja 
regionalno funkcionalno središte prostrane Varaždinske regije. 
2.1. Geografski položaj grada Varaždina 
Smjestio se neposredno uz desnu (južnu) obalu rijeke Drave. Njegov specifični 
geografski položaj u kontaktnoj zoni panonskog i alpskog prostora tijekom povijesti 
osiguravao mu je funkciju prirodne poveznice Štajerske, Međimurja i Podravine s 
Jadranom pa se često s pravom naziva sjevernim vratima Hrvatske. Također, tu se još 
nalazi nedovoljno iskorišten “hrvatski koridor“ Budimpešta – Zagreb – Rijeka. 
Varaždin pripada u Sjeverozapadni dio Hrvatske, to je jedno od tri statistička područja 
Hrvatske, koje je odredio državni zavod u suradnji s Eurostatom. Osim Varaždinske 
županije, obuhvaća Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, 
Koprivničko–križevačku županiju i Međimursku županiju. 
Slika1: Geografski položaj grada Varaždina 
 
Izvor: http://i41.tinypic.com/2ldr0y.jpg  (25.05.2016.) 
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2.2. Povijest grada Varaždina 
Varaždin se kao Garestin spominje 1181. godine, a 1209. godine postao je prvi 
slobodni kraljevski grad. Grad je živio kao političko središte u kom je zasjedao Hrvatski 
sabor, ali i crkveno, jer je u njemu središte imao i Varaždinski arhiđakonat Zagrebačke 
biskupije. Varaždin je vrlo brzo postao trgovačkim središtem jer se nalazio na križanju 
važnih srednjovjekovnih cesta koje su spajale Ugarsku s Jadranskim morem, ali i 
Kraljevinu Slavoniju sa susjednom Vojvodinom Štajerskom. Uz trgovinu ubrzano se 
počeo razvijati obrt. Značajno razdoblje u povijesti grada je od 1756. – 1776. godine 
kada je Varaždin bio sjedište banske vlasti i generalata te glavni grad Hrvatske. Godine 
1776. grad je zadesio veliki požar u kojem je skoro cijeli grad izgorio.  
U odnosu na druge gradove, grad Varaždin se može pohvaliti svojom izuzetnom 
spomeničkom i umjetničkom baštinom s najočuvanijom i najbogatijom baroknom 
urbanom cjelinom. Replike starih cimera, odnosno oznake pojedinih cehova mogu se i 
danas vidjeti na varaždinskim ulicama. Cimer “Kornjača“ u Gundulićevoj ulici oznaka 
je trgovine mješovitom robom, nastala u 19. stoljeću u doba procvata umjetničkog 
obrta. 
2.3. Turizam u Varaždinu 
Grad Varaždin poznat je u hrvatskim okvirima, ali i na području regije, kao grad koji 
je u stalnom uspješnom promišljanju i pronalaženju mogućih putova svog gospodarskog 
razvoja. Jedan od prepoznatih strateških razvojnih pravaca grada je i turizam. Zbog svog 
povijesnog razvitka i geografskog položaja, Varaždin je bazična destinacija kulturnog 
(urbanog) turizma. Kulturni turizam prema (Jelinčiću, 2008) je upoznavanje turista s 
onime što grad, županiju ili državu čini različitima i zanimljivima, bez obzira je li to 
umjetnost, kultura, povijest ili sve zajedno.  
Varaždin je grad koji ima bogatu povijest s očuvanim baroknim palačama, crkvama, 
samostanima i ostalim građevinama koje mogu povijest ponovno oživjeti. Varaždinsko 
groblje smatra se jednim od najljepših u Europi, a najveća znamenitost Varaždina je 
tvrđava zvana Stari grad koja se prvi put spominje u 12. stoljeću i vjeruje se da je tada 
bila sjedište varaždinskih župana, a danas je u njoj smješten Gradski muzej Varaždin.  
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Najznačajnija događanja koja se odvijaju u gradu Varaždinu su Špancirfest, odnosno 
“festival dobrih emocija“, održava se krajem kolovoza, gdje su mjesto događanja trgovi 
i ulice, a tema festivala je španciranje i Varaždinske barokne večeri, to je glazbeni 
festival posvećen baroku, na kojem se izvode najveća svjetska djela, najvećih majstora 
baroka kao što su Johann Sebastian Bach i drugi.  
Grad je prepoznat i kao grad bicikla, mala površina omogućava da se cijeli grad s 
okolicom može obići u vremenski prihvatljivim okvirima što ga čini posebno 
atraktivnim u proljetnim i ljetnim mjesecima.  
Turisti u Varaždinu ostaju u prosjeku 2,2 dana i tu je najveći izazov za razvoj 
turizma, želja je da se taj boravak produži i da se turisti dulje zadržavaju u Varaždinu. 
Smještajni kapaciteti popunjeni su samo u vrijeme Špancirfesta i Varaždinskih baroknih 
večeri, a ostatak godine su poprilično prazni. Zbog toga je potrebno proširiti turističku 
ponudu ravnomjerno kroz cijelu godinu.  
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U tablici 1. Prikazana su ostvarena noćenja od 2008. do 2015. godine. u gradu 
Varaždinu. Vidljivo je da postoji konstanta što se tiče broja noćenja u rasponu tih 
godina.  
Tablica 1. Ostvarena noćenja u gradu Varaždinu od 2008 – 2015. godine 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Varaždina 
Varaždin je dobitnik brojnih nagrada koje potvrđuju njegov turistički razvoj pa je 
tako 2014. godine na Danima hrvatskog turizma u Opatiji proglašen za najbolju 
kontinentalnu turističku destinaciju, a The New York Times uvrstio je Varaždin u 52 
svjetske destinacije koje vrijedi posjetiti.  
2.4. Povijesni počeci sporta u Varaždinu 
Organizirana sportska djelatnost u Varaždinu počinje 1819. godine, osnivanjem 
Streljačkog društva. Od tada se pokret masovne fizičke kulture i sporta u Varaždinu 
neprestano razvijao, a poseban zamah dobio je od osamostaljenja Hrvatske, kada 
Varaždin dobiva nekoliko prvoligaških klubova. 
Oslobođena svake nejednakosti, fizička kultura je napokon dočekala doba u kojem je 
dostupna svakom stanovniku slobodne, socijalističke Jugoslavije. I radnom čovjeku i 
učeniku, studentu i građaninu u svakoj mjesnoj zajednici.  
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2.5. Sport u Varaždinu 
Sport u Varaždinu je oduvijek imao bitnu ulogu kako amaterski, tako i profesionalni. 
Prevladavaju različiti sportovi od onih atraktivnijih kao što su nogomet, rukomet, 
košarka, odbojka, tenis, gimnastika, atletika do onih manje atraktivnih kao badminton, 
boćanje, karate, kuglanje, streljaštvo, plivanje, sportski ples. Zajednica sportskih udruga 
u Varaždinu trenutno broji 115 članica te tako čini jedan od najvećih sportskih kolektiva 
u regiji. Također postoje udruge za sport osoba s posebnim potrebama, školski sport i 
rekreativni sport.   
Najpoznatiji sportski klub je nogometni klub NK Varteks koji osamostaljenjem 
Hrvatske postaje članom 1. hrvatske nogometne lige, od 2010. godine klub mijenja ime 
i postaje NK Varaždin, a 2012. godine NK Varaždin je zbog suspenzije izbačen u 3. 
hrvatsku nogometnu ligu, gdje i danas nastupa.  
2.6. Međusobna povezanost sporta i turizma 
Turizam i sport ne samo da su postale dvije vrlo popularne, globalne, društvene 
aktivnosti koje su se razvile od dvadesetog stoljeća do danas, nego su obje aktivnosti 
postale dio naše globalne kulture. Iako turizam i sport imaju svoje korijene u drevnim 
vremenima, a poveznice između njih postoje od tada, teorija turizma je tek nedavno 
počela promatrati sportski turizam kao zanimljivo područje akademskog istraživanja. 
Istraživanje koje su proveli Svjetska turistička organizacija i Međunarodni olimpijski 
odbor 2001. godine pokazuje da je doprinos sporta bruto domaćem proizvodu 
industrijaliziranih zemalja između 1 i 2%, a da je doprinos turizma između 4 i 6%. 
Prema (Bartoluci, Čavlek, 2007) međuzavisnost suvremenog turizma i sporta temelji 
se na: 
 čimbenicima koji dovode do razvitka turizma i sporta, 
 funkcijama koje generiraju turizam i sport, te 
 ekonomskim učincima.  
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Bartoluci i Čavlek objasnili su faktore za razvoj turizma i sporta, koji su prikazani u 
Tablici 2. 
Tablica 2. Faktori razvoja turizma i sporta 
 
Izvor: Bartoluci, M. i Čavlek, N. (2007). Turizam i sport – razvojni aspekti. Zagreb, 
Školska knjiga, str. 86. 
Sport u suvremenom turizmu postaje, ne samo sadržaj boravka, nego često i glavni 
motiv za putovanje u određene turističke destinacije. Takav odnos sporta i turizma 
dovodi do razvoja posebne vrste turizma, a to je sportski turizam. 
Prema preporukama UNWTO-a sportski turizam se može definirati kao aktivnost 
sportaša, osoba koje se bave sportom iz rekreativnih razloga, gledatelja i putnika, koje 
poduzimaju u mjestima izvan njihovog stalnog mjesta boravka u razdoblju ne duljem od 
godine dana, radi sudjelovanja u sportu, praćenju sporta i ostalog odmora motiviranog 
sportskim razlozima.  
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U Hrvatskoj se pod pojmom sportski turizam podrazumijeva poseban oblik turizma u 
kojem prevladavaju sportski motivi za putovanjem i boravak u određenim turističkim 
mjestima i centrima (Vukonić, Čavlek, 2001). Prema tome sportski turizam se može 
definirati kao turizam u kojem je sport glavni motiv putovanja i boravka turista u 
određenoj turističkoj destinaciji (Bartoluci, 2004). Uključivanjem sporta u turizam 
stvara se dodatno tržište za različite sportske proizvode i sportsku opremu koju 
proizvodi sportska industrija, tj. razvija se trgovina sportskih proizvoda. Ipak, najveći 
ekonomski učinci stvaraju se u okviru turističkih ili sportskih organizacija za pružanje 
različitih sportsko-rekreacijskih usluga. Prema nekim procjenama ukupan promet od 
sportskih objekata i opreme u svijetu doseže oko 50 milijardi američkih dolara.  
 
3. Sportski objekti i sadržaji u gradu Varaždinu 
Sportski objekti i sadržaji upotpunjuju turističku ponudu grada Varaždina, jer postoji 
mogućnost ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja.  
3.1. Sportski objekti i tereni 
Sportski objekt je prostor ili površina nastala ljudskom djelatnošću, a predstavlja 
ekonomsko-tehnološku cjelinu osnovnih, pomoćnih, pratećih i prostornih sadržaja koji 
omogućavaju sigurnu i udobnu sportsku i sportsko-rekreacijsku aktivnost. To prema 
Zakonu o športu mogu biti zatvoreni i otvoreni objekti te prirodne uređene površine 
koje su u javnoj uporabi, a udovoljavaju uvjetima za obavljanje djelatnosti sporta. U 
Hrvatskoj je slično kao i u većem dijelu Europe, na snazi mješoviti model financiranja 
sporta. Dok je prije sport imao Ustavom zajamčen status djelatnosti od posebnog 
društvenog interesa, danas to više nije tako. Ipak, još uvijek ga se tretira kao javno 
dobro imajući na umu njegove uloge u društvenom, političkom i gospodarskom razvoju, 
očuvanju i unapređenju zdravlja te u odgoju i obrazovanju. Zbog toga potrebe 
vrhunskog sporta u Hrvatskoj pokriva i proračun Republike Hrvatske, premda 
financiranje sporta iz proračunskih izvora ne zadovoljava veći dio potreba. Posebno 
opterećenje za državni proračun upravo je financiranje sportskih objekata, tako da se 
veći dio troškova financira iz proračuna gradova i općina (Bartoluci 2003). 
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Grad Varaždin u svom vlasništvu posjeduje velik broj sportskih objekata i terena, a 
najvažniji sportski objekt je: 
 Gradska sportska dvorana Varaždin: izgrađena je za potrebe 
Svjetskog rukometnog prvenstva, koje se održavalo 2009. godine, a svečano je 
otvorena za Dan grada Varaždina 6. prosinca 2008. godine.                                    
Ima dvije dvorane, veću s 5000, te manju s 200 sjedećih mjesta.                        
Također objekt sadrži i prateće sadržaje poput fitness centra, kuglane, saune, te 
poslovne prostore. Nalazi se na obali pokraj rijeke Drave u kojoj se obavljaju 
treninzi svih uzrasnih kategorija u rukometu, odbojci, kuglanju, organizacija 
međunarodnih sportskih natjecanja, teniski tereni, zimsko klizalište i ostali kulturni i 
gospodarski događaji. Klubovi koji treniraju i igraju svoje utakmice u dvorani su: 
Gradski rukometni klub Varaždin 1930, Ženski rukometni klub Koka, Košarkaški 
klub Vindija, Odbojkaški klub Varaždin Voley, Kuglački klub Cesta, Kuglački klub 
Obrtnik.  
Slika 3. Gradska sportska dvorana Varaždin 
 
Izvor: http://i225.photobucket.com/albums/dd121/trevor-mcp/arenavz2.jpg                                       
(29.05.2016) 
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 Dvorana za hrvanje: treninzi i pripreme te natjecanja u više rangova  u 
hrvanju svih uzrasnih kategorija.   
 Gradski bazeni Varaždin: dijele se na unutarnje i vanjske bazene, na 
kojima se obavljaju treninzi i natjecanja svih uzrasnih kategorija, škole plivanja, 
programi osoba s invaliditetom i osoba oštećena zdravlja, rekreacija i teretana unutar 
objekta.  
 TTS sportski centar: je jedan od najmodernijih centara za rekreaciju, 
sport, masažu, rehabilitaciju i ugostiteljske usluge u Republici Hrvatskoj. Nalazi se u 
blizini centra grada. Također TTS centar razvio je i vlastite programe pripreme za 
profesionalne sportaše na osnovu višegodišnjeg iskustva hrvatskog nogometnog 
trenera i profesora Branka Ivankovića i njegovih asistenata.  




 Stolnoteniska dvorana Varaždin: treninzi i održavanje natjecanja u 
stolnom tenisu za sve uzrasne kategorija, rekreativno igranje stolnog tenisa. 
 Streljana Varaždin: treninzi i održavanje natjecanja u streljaštvu, za sve 
dobne skupine i kategorije. 
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 Teniski tereni Varteks: tenis za sve uzrasne kategorije, pripreme i 
teniska natjecanja tenisača svih kategorija i rangova  te rekreacija svih zaljubljenika 
u taj sport. 
 Stolnoteniska dvorana Varaždin: treninzi i održavanje natjecanja u 
stolnom tenisu za sve uzrasne kategorija, rekreativno igranje stolnog tenisa. 
 Prostorije i spremište kajak-kanu kluba: treninzi i pripreme svih 
uzrasnih kategorija, natjecanja.  
 Sportsko-rekreacijsko jahalište u Biškupcu: konjički sport, škola 
jahanja, terapijsko jahanje i hipoterapija, rekreacijsko jahanje za sve uzraste uz 
pratnju ili samostalno. 
 Nogometni stadion Varteks: treninzi svih kategorija u nogometu i 
održavanje utakmica na glavnom nogometnom igralištu ili pomoćnim nogometni 
terenima. Danas na tom stadionu svoje utakmice igra NK Varaždin, koji trenutno 
nastupa u 3.HNL istok. 
Slika 5. Nogometni stadion Varteks 
 
Izvor: http://s2.pticica.com/foto/0000614635_l_0_iofh4g.jpg (29.05.2016) 
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 Sportska dvorana Varaždin u Graberju, Baloni 1 i 2: treninzi i 
utakmice u nogometu, rukometu, košarci, odbojci, borilačkim sportovima, nastava 
tjelesne i zdrastvene kulture, školska natjecanja, organizacija kulturnih i 
gospodarskih događanja. 
 Igralište Srednjoškolac: treninzi i utakmice bejzbola za sve uzrasne 
kategorije, treninzi , natjecanja i revije ritmičke gimnastike. 
 Nogometno igralište u Biškupcu, Gornjem i Donjem Kućanu, 
Jalkovcu, Gojancu i Hrašćici, također su u vlasništvu grada, ali su predani na 
upravljanje sportskim udrugama, a koriste se u funkciji jednog sporta, nogometa za 
sve kategorije, za trening i pripremu igrača i održavanje nogometnih utakmica 
dotičnih klubova. 
 Školsko - sportske dvorane osnovnih i srednjih škola grada 
Varaždina: organizacija nastave tjelesne i zdrastvene kulture, školsko - sportska 
natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.  
3.2. Sportski sadržaji 
U Tablici 3. navedene su državne i sportske priredbe koje su sportske udruge Grada 
Varaždina prijavile Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina na javni poziv za 
predlaganje Javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2016. godinu. Iz tablice je 
vidljivo da je prijavljeno preko 30 klubova sa različitim sportovima i rangovima 
natjecanja. Sudjelovanje na sportskim priredbama, odnosno sportskim aktivnostima 
koje organiziraju klubovi/udruge grada Varaždina i da bi se moglo prisustvovati, tj. 
natjecati u tim priredbama, treba biti uključen u određeni sportski klub.  
Tablica 3. Sportski sadržaji 
Red.br 
 SPORTSKA UDRUGA, 
ORGANIZATOR 
NAZIV PRIREDBE 
1. Sportski plesni klub "Valcer" Mobilisis trofej Grada Varaždina 
2. Plivački klub "Barok" 6. Turnir Sv. Nikola 
3. 
Klub podvodnih aktivnosti 
"Drava" 
Finale kupa RH u daljinskom plivanju 
perajama 
4. Streličarski klub "Cekin" 24. Božićni streličarski turnir 
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5. Streličarski klub "Cekin" Međunarodni streličarski turnir 
6. 
Zajednica sportskih udruga Grada 
Varaždina 
„Žogarija“ - Europski projekt za učenike i 
učenice osnovne škole 
7. ZS udruga Grada Varaždina Ljetni sportski kamp 
8. Hrvački klub "Vindija" Međunarodni memorijal Tomislav Kuzmić 
9. Hrvački klub "Vindija" Prvenstvo Hrvatske za juniore 
10. SHITO RYU KARATE DO  3. Međunarodni Shito Ryu kup Varaždin 
11. 
Društvo sportske rekreacije "Mirko 
Relac" 
Seoske igre starih sportova 
12. Savate klub Fight club Kovačić Svjetsko prvenstvo u savate boksu 
13. Stolnoteniski klub "Varaždin"  Memorijal Mirko Abramović 
14. Stolnoteniski klub "Varaždin" Cro youth open 
15. Stolnoteniski klub “STARR“  Pojedinačno Prvenstvo Hrvatske za seniore 
16. Brdsko biciklistički klub "Asi" MTB ultramaraton – Kajkavijana 
17. Šahovsko društvo "Varaždin" Šahovska simultanka 
18. Kajak kanu klub "Varteks" Memorijalna utrka "Siniša Razlog" 
19. Kajak kanu klub "Varteks" Varaždinski maraton 
20. Atletski klub "Sloboda" Novogodišnja utrka 
21. Atletski klub "Sloboda" Noćni međunarodni atletski miting 
22. Sportski plesni klub "Varaždin" Croatia open 
23. Konjički klub "Varaždin95" Finale Croatia kupa u dresurnom jahanju 
24. Ženski rukometni klub "Koka" Međunarodni turnir za mlađe kadetkinje 
25. Trkački klub "Marathon 95" 22.Varaždinski polumaraton 
26. 
Gimnastički klub "Vindija" 25. Višebojsko prvenstvo Hrvatske u ritmičkoj 
gimnastici 
27. 
Gimnastički klub "Vindija" 25. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske u 
ritmičkoj gimnastici 
28. Biciklističko društvo "Sloga" Biciklistička utrka ulicama Grada Varaždina 
29. Baseball klub "Vindija" 19. Međunarodni baseball turnir 
30. Ženski kuglački klub "Varaždin" Final four kupa Hrvatske 
31. Nogometni klub “Sloboda“ 6. Špancir kup za mlađe uzrasne kategorije 
32. Odbojkaški klub Volley Varaždin  Memorijalni turnir Hrvoje Nemeti 
Izvor: Zajednica sportskih udruga grada Varaždina 
U Tablici 3. prikazane su 32 priredbe, odnosno sportski sadržaji koji će se održati u 
2016.godini. 
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4. Rekreacija 
Rekreacija je skup aktivnosti i sadržaja kojima se čovjek bavi u slobodno vrijeme, 
zbog zadovoljavanja vlastitih želja i potreba. 
4.1. Osnovna obilježja rekreacije 
Pojam rekreacija dolazi od latinske riječi recreo, recreare. Re – ponovno, creare – 
oblikovati, stvoriti, regenerirati, odnosno ponovno oblikovati, regenerirati.  
Rekreacijske aktivnosti zadovoljavaju brojne ljudske potrebe, a usmjerene su na 
kvalitetno opuštanje i još kvalitetniji odmor. Ostvarenjem željene aktivnosti pozitivno 
se utječe na osobno zadovoljstvo kojim se u konačnici utječe na bliže i šire društveno 
okruženje. 
4.2. Sportska rekreacija i turizam 
Sportska je rekreacija kao dio rekreacije svojim sadržajima prilagođena potrebama 
sudionika s ciljem unapređenja i održavanja psihofizičkih aktivnosti. Sudionici sportske 
rekreacije su osobe svih životnih dobi s različitim mogućnostima, sposobnostima i 
potrebama (Andrijašević, 2010). 
Turizam nije samo ekonomska aktivnost, nego je prvenstveno sociokulturni 
fenomen. Turizam kao socijalna pojava ima dugu povijesnu tradiciju, a u dvadesetom 
stoljeću njegov razvoj doživljava istinsku ekspanziju. Sport u suvremenom turizmu 
postaje, ne samo sadržaj boravka, nego često i glavni motiv za putovanje u određene 
turističke destinacije (Bartoluci, Čavlek, 1998). Odnos sporta i turizma dovodi do 
razvoja posebnog oblika turizma, a to je sportsko-rekreacijski turizam.  
Jedan od osnovnih faktora koji omogućava razvoj određenih društveno-ekonomskih 
pojava kao što su turizam, sport i sportska rekreacija je slobodno vrijeme. Velik broj 
znanstvenih disciplina istražuje slobodno vrijeme (ekonomija, psihologija, sociologija, 
kineziologija itd.).  
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Slobodno vrijeme je dio vremena kojim raspolaže pojedinac izvan svojih 
profesionalnih, društvenih i obiteljskih obaveza u cilju odmora, rekreacije i razvoja 
ličnosti, a u okviru prirodne i društvene realnosti u kojoj pojedinac živi i djeluje. 
Jedna od najprihvatljivijih definicija slobodnog vremena je: Slobodno vrijeme je 
skup aktivnosti kojima se pojedinac po svojoj volji može potpuno predati, bilo da se 
odmara, zabavlja, bilo da povećava nivo svoje obaviještenosti ili svoje obrazovanje, bilo 
da se dobrovoljno društveno angažira ili da ostvaruje svoju slobodnu stvaralačku 
sposobnost, pošto se oslobodi svojih profesionalnih, obiteljskih i društvenih obaveza.   
Organizacija slobodnog vremena ima i jednu značajnu društveno-odgojnu ulogu jer 
je većina ljudi vrlo neorganizirana pa nemaju vremena ni za sebe. Zbog toga edukacija o 
korištenju slobodnog vremena može biti velika prekretnica u obogaćivanju sadržaja 
svakodnevnog života i rada, a posebno u okviru aktivnog odmora. 
Programi sportsko-rekreacijskih aktivnosti omogućuju osmišljen boravak turista, 
čime se planski ostvaruju njihove temeljne potrebe za kvalitetnim odmorom u turizmu. 
Aktivnosti kojima se mijenjaju, odnosno poboljšavaju sposobnosti i funkcije, nazivaju 
se transformacijski programi. Dio sportsko-rekreacijskih programa odnosi se na sustav 
vježbi za relaksaciju i opuštanje čija je osnovna svrha otklanjanje i umanjivanje stresa, 
dio je vezan uz socijalizaciju kroz skupne sportove i sportske igre (nogomet, košarka, 
rukomet, itd.), a dio se odnosi na avanturističke oblike aktivnosti kao što su: penjanje, 
ronjenje, rafting i drugi. Društveno zabavne igre i aktivnosti upotpunjuju sportsko-
rekreacijske programe zbližavajući ljude kroz prizmu zabave i ugode (Bartoluci, 
Andrijašević, 2006).  
Istraživanjem potreba turista došlo se do brojnih spoznaja, a neke od njih upućuju na 
naglašenu potrebu turista za aktivnim sudjelovanjem u različitim sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima. Prosječna dob turista u našoj zemlji je iznad 40 godina starosti, a oni 
iskazuju znatno veći interes prema organiziranim oblicima sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti od mlađih turista (Holjevac A.I., 2004).    
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Razvoj sporta i sportske rekracije u turizmu moguće je okarakterizirati kao sportski 
turizam koji se može razvijati kroz tri oblika, a to su: 
 natjecateljski sportski turizam, 
 zimski – sportsko rekreacijski turizam,  
 ljetni – sportsko rekreacijski turizam. (Bartoluci, 2003).  
Kada govorimo o natjecateljskom sportskom turizmu (Bartoluci, 2006), njegov 
razvitak ovisi o ukupnom razvitku natjecateljskog sporta, osobito najkvalitetnijih 
sportova u kojima hrvatski sport sudjeluje u međunarodnim natjecanjima. 
 Takvi oblici sportskog turizma najčešće se ostvaruju u većim gradovima Hrvatske, a 
to su Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, ali i u manjim gradovima na moru i unutrašnjosti.  
Npr. poznat je međunarodni teniski turnir u Umagu, međunarodne jedriličarske 
regate u Dubrovniku i Splitu, međunarodni turnir u golfu na Brijunima, turnir u 
konjičkom sportu u Zagrebu i Đakovu i sl. 
Različiti oblici zimskog sportsko-rekreacijskog turizma imaju također brojne 
mogućnosti razvoja. Ovi oblici turizma uspješno se mogu razvijati u planinama, ali i u 
toplicama, kao i na moru.  
U planinskim dijelovima Hrvatske postoje prirodni i drugi uvjeti za planinarstvo, 
skijanje i neke druge zimske sportove (sanjkanje, skijanje). To se posebno odnosi na 
planinske masive Velebita, Gorskog kotara te Medvednice. U tim planinskim 
područjima postoje određeni smještajni kapaciteti koje je potrebno poboljšati, izgraditi 
kvalitetnije prometnice te sportsko-rekreacijske objekte i sadržaje. Razvoju tzv. 
skijaškog turizma pogoduju vrhunska skijaška postignuća Janice i Ivice Kostelić koji su 
svojim rezultatima proslavili Hrvatsku u svijetu i stvorili poseban skijaški imidž. Osim 
zimskog sportsko-rekreacijskog turizma u planinama, određene mogućnosti za razvitak 
sportskog turizma postoje i na moru i u toplicama.  
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Zbog toga treba napraviti odgovarajuće sportsko-rekreacijske programe, ali i 
sportske objekte i sadržaje. Primjerice, na hrvatskom dijelu jadranske obale postoji više 
od 1000 teniskih terena, ali samo nekoliko teniskih dvorana koje pružaju mogućnost za 
održavanje turnira i igranja tenisa tijekom cijele godine. Izgradnja teniskih dvorana, kao 
i određenih sportskih sadržaja, omogućila bi potpunije iskorištavanje turističkih 
kapaciteta u predsezoni i posezoni. U toplicama bi se određeni sportski programi mogli 
uspješno kombinirati s nekim programima zdravstvenog turizma, npr. oporavak 
sportaša, rekreativaca, osoba s invaliditetom i sl.  
Najveće mogućnosti za razvoj sportskog turizma pruža tzv. ljetni sportsko-
rekreacijski turizam i to najviše na moru, ali i na rijekama, jezerima i u planinama. To je 
zbog činjenice da Hrvatska ostvaruje najveći turistički promet u ljetnim mjesecima.  
Postojeće sportsko-rekreacijske centre i sportske objekte na moru, koji su građeni za 
masovne oblike turizma, trebalo bi više orijentirati na individualne sportove koji će 
pružiti više diskrecije i mogućnosti individualnim gostima. U onim turističkim mjestima 
koja će razvijati ekskluzivni turizam za bogatije goste, trebalo bi graditi sportske 
objekte i sadržaje koji su komplementarni s takvim oblicima turističke ponude. Trebalo 
bi istražiti koje i kakve sportove turisti žele, osobito kada se radi o skupim sportovima 
kao što su golf, jahanje itd.  
Današnja iskustva u Hrvatskoj kao i u drugim razvijenim receptivnim turističkim 
zemljama pokazala su da ulaganja u razvoj sportskog turizma doprinose unapređenju 
ukupne kvalitete turizma.  
4.3. Sudionici u sportskoj rekreaciji 
U Hrvatskoj je prema Statističkom ljetopisu iz 2012 godine (Državni zavod za 
statistiku, 2012) u 2009. godini bilo registrirano: 4880 sportskih udruga, 322991 
aktivnih članova, od toga 268886 muškaraca i 54105 žena. Prema ovim podacima 
moguće je procijeniti da se danas sportom, tjelesnim vježbanjem i sportskom 
rekreacijom (stalno ili povremeno) u Hrvatskoj bavi oko 15% stanovništva.  
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Najaktivnije zemlje u kojoj se građani barem jedanput tjedno bave nekom sportskom 
aktivnošću su Finska, Švedska i Danska koje prelazi 60% stanovnika koji se bave 
sportom.  
Istraživanje prema Eurobarometru pokazuje slijedeće podatke: 
- u 2009. godini 46% stanovnika iz 27 zemalja koje su članice Europske unije je 
barem jednom mjesečno radilo vježbe ili se bavilo nekim oblikom sporta, a u 2013. 
godini od 28 zemalja članica (Hrvatska) bilo je 47% stanovnika 
- u 2009. godini 39% stanovnika EU nisu bila aktivna u sportu ili drugim tjelesnim 
aktivnostima, a u 2013. godini 42% 
- glavni razlog za sudjelovanjem u sportu ili fizičkim aktivnostima je unaprijediti 
svoje zdravlje u 2009. godini s tom pretpostavkom slaže se 61%, a u 2013. godini 62% 
stanovnika EU 
- glavni razlog za ne bavljenjem sportom zbog nedostatka vremena u 2009. godini 
45%, a u 2013. godini 42% stanovnika EU  
- u 2009. godini 88% stanovnika EU se slaže da područje u kojem žive nudi mnoge 
mogućnosti za fizičkim aktivnostima, a u 2013. godini 76% stanovnika EU 
- u 2009. i u 2013 godini 12% stanovnika EU je član nekog sportskog kluba, a član 
fitness centra u 2009. godini 9%, dok u 2013. godini 11% stanovnika EU  
 Izvor navedenih podataka:  
http://www.measuresport.eu/news/item/1000000333/eurobarometer_2014__e2_80_9
3_a_closer_look_at_the_results  (05.06.2016.) 
Izvješće pokazuje neke razlike između 2009. godine u odnosu na 2013. godinu, ali u 
većini slučajeva razlike su minimalne. Općenito građani u sjevernom dijelu EU su 
aktivniji u sportu i tjelesnim aktivnostima, nego građani u južnom dijelu.  
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5. Analiza stanja i mogućnost napretka  
Sportske ustanove imaju snage u kadrovima i infrastrukturi, ali postoji problem 
održavanja, on se svodi na financije kojih u sportu nema dovoljno, da se izgrađena 
infrastruktura održava na pravilan način. Sav teret pada na lokalnu samoupravu, a u 
sportu nema interesa privatnog sektora za ulaganje i sponzoriranje.  
Problem grada je i nedostatak objekata za rekreacijski sport, što dovodi i do pada 
fizičke aktivnosti stanovništva. Problem je slabo razvijen školski i studentski sport što 
ograničava mlade u bavljenju sportom. Za promociju sporta u gradu potrebno je 
organizirati više sportskih događaja, festivala. Jedna od prednosti sporta u gradu je da 
klubovi i udruge koriste gradske sportske objekte besplatno i da ih imaju na korištenje 
cijele godine.  
5.1. Sportske manifestacije u gradu Varaždinu 
Neke od sportskih manifestacija koje su se održale u Varaždinu u 2016. godini: 
 Pan kup Varaždin 2015. godine: bilo je 36. Zimsko prvenstvo Varaždina u 
malom nogometu, a održavalo se u Gradskoj sportskoj dvorani od 13. 
prosinca 2015. godine do 6. siječnja 2016. godine. U odnosu na 2014. godine, 
kad je sudjelovalo 66 momčadi, 2015. godine limitiran je broj sudionika po 
kategorijama na ukupno 48, odnosno 52 momčadi, od toga 32 seniorske i 16 
ili 20 veteranskih. Sudjelovalo je 48 momčadi i to 32 seniorske i 16 
veteranskih momčadi. U danima natjecanja, prosječno je 500 gledatelja 
uživalo u malom nogometu, a finale je pratilo oko 900 gledatelja.              
Ono što mnogi sudionici sve glasnije govore je da je varaždinski turnir 
svojom kvalitetom stao uz bok slavnoj “Kutiji šibica“, a to potvrđuje i 
činjenica da je finalist Kutije šibica u 2015. godine igrao tek za 3. mjesto. 
 Hyundai kup Automobil Lončar Bumbar kup 2016. godine: na kojem je 
nastupilo 89 ekipa, tj. oko 1000 malih nogometaša, a najstarija kategorija na 
ovom turniru bila je U-12. Na ovom događaju prisustvovalo je oko 2000 
gledatelja za koje su bili pripremljeni i popratni sadržaji. 
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 Lumini Hakl 3 na 3 u nogometnom kavezu: na turniru je bilo prijavljeno 
čak 30 muških i 4 ženske ekipe. Broj muških ekipa sigurno bi prelazio i 
brojku od 50 ekipa, međutim je propozicijama broj ekipa limitiran.  
5.2. Broj sportaša i rekreativaca u gradu Varaždinu 
Iz godine u godinu je u porastu, zbog toga jer sport i sportske aktivnosti utječu na 
zdravlje, odnosno kvalitetu života čovjeka.  
U tablici 4. navest ćemo popis registriranih sportaša za 2016. godinu. 
Tablica 4. Broj registriranih sportaša u gradu Varaždinu  












    
 






1. GIMNASTIČKI KLUB 
„VINDIJA“ 
25 6 19 24 
2. PLIVAČKI KLUB 
„BAROK“ 
82 43 39 80 
3. SAVATE KLUB OMEGA“ 54 29 25 48 
4. BICIKLISTIČKO 
DRUŠTVO „SLOGA“ 
10 7 3 8 
5. NK „MLADOST“ 
VARAŽDIN 
129 129 - 77 
6. SAVATE KLUB 
„VARAŽDIN“ 
6 6 - 1 
7. ŽENSKI KUGLAČKI 
KLUB „VARAŽDIN“ 
30 - 30 16 
8. NK „ZELENGAJ“ 72 71 1 52 
9. NK „SLOBODA“ ŠKOLA 
NOGOMETA 
90 90 - 89 
10. ŠD „MLADOST“ 79 50 29 46 
11. ŠAHOVSKO DRUŠTVO 
„VARAŽDIN“ 
27 24 3 7 
12. ŽRK „KOKA“ VARAŽDIN 150 - 150 54 
13. NK „PLITVICA“ 
GOJANEC 
59 57 2 32 
14. MUŠKI KUGLAČKI KLUB  
„VARTEKS“ 
13 12 1 2 
15. PLESNI STUDIO „TAKT“ 8 4 4 5 
16. NK „UDARNIK 32“ 63 63 - 50 
17. STK „STARR“ 16 14 2 13 
18. KPA „DRAVA“ 
VARAŽDIN 
28 19 9 19 
19. ŠKK “CESTA 
VARAŽDIN“ 
14 14 - 1 
20. SAVATE KLUB 
„ŠIMUNEC-GYM“ 
4 2 2 3 
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21. KOŠARKAŠKI KLUB 
„VINDI“ 
33 - 33 26 
22. MALI ATLETSKI KLUB 16 4 12 16 
23. ŠAHOVSKO DRUŠTVO 
„VARAŽDIN“ 
27 24 3 7 
24. ATLETSKI KLUB 
„SLOBODA“ 
107 46 61 77 
25. SPK „VALCER“ 
VARAŽDIN 
5 3 2 2 
26. TRKAČKI KLUB 
„MARATHON 95“ 
22 14 8 - 
27. SPORTSKI PLESNI KLUB 
„VARAŽDIN“ 
12 6 6 8 
28. PLIVAČKI KLUB 
„BAROK“ 
82 43 39 80 
29. GRK „VARAŽDIN 1930“ 100 100 - 83 
30. TENISKI KLUB 
„VARAŽDIN 1181“ 
35 22 13 21 
31. ŠP. RIBOLOVNI KLUB 
„VARAŽDIN“ 
22 21 1 4 
32. NK „VARTEKS“ 
VARAŽDIN 
267 265 2 178 
33. TENISKI KLUB 
„VARTEKS“ VARAŽDIN 
51 29 22 26 
34. KUGLAČKI KLUB „MIV“  11 11 - - 
35. KAJAK KANU KLUB 
„VARTEKS“ 
38 32 6 17 
36. KOŠARKAŠKI K VINDIJA 41 41 - 41 
37. VATERPOLO KLUB 
„GARESTIN“ 
43 41 2 15 
38. KLUB ZA SPORT I 
REKREACIJU „BRAVO“  
49 - 49 48 
39. OK VARAŽDIN 
„VOLLEY“ 
139 31 108 83+? 
40. KUGLAČKI KLUB 
„ŽELJEZNIČAR“ 
17 17 - 5 
41. PLIVAČKI KLUB VŽ 17 9 8 17 
42. STRELJAČKI KLUB 
„MIV“ VARAŽDIN“ 
12 8 4 5 
43. HPD „MIV“ VARAŽDIN 22 9 13 6 
44. STRELJAČKO DRUŠTVO 
VARAŽDIN 
11 7 4 3 
45. HRVAČKI KLUB 
„VINDIJA“ 
88 77 11 62 
46. BASEBALL KLUB 
„VINDIJA“ 
94 94 - 72 
47. RUKOMETNI KLUB 
„VARAŽDIN“ 
37 37 - 37 
48. STRELJAČKO DRUŠTVO 
„HT“ VARAŽDIN 
11 9 2 - 
49. BOĆARSKI KLUB 
„VARAŽDIN“ 
22 22 - - 
50. STRELIČARSKI KLUB 
„CEKIN“ VARAŽDIN 
62 45 17 13 
51. RAFTING KLUB „MATIS 
DIVLJA VODA“ 
15 8 7 - 
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52. SK „FIGHT CLUB 
KOVAČIĆ“ 
28 25 3 9 
53. KUGLAČKI KLUB 
„OBRTNIK 2011“  
11 11 - - 
54. TAEKWONDO „HUDEK 
TRGOTRANS“ 
12 9 3 10 
55. STK „IGEA 
ŽELJEZNIČAR“ 
15 15 - 8 
56. VARAŽDINSKI 
STRELIČARSKI KLUB 
13 9 4 5 
57. STRELJAČKI KLUB 
GLUHIH „VARAŽDIN“ 
8 5 3 - 
58. VARAŽDINSKO ŠP. 
DRUŠTVO GLUHIH 
30 26 4 2 
59. KUGLAČKI KLUB 
GLUHIH „VARAŽDIN“ 
8 8 - 1 
60. ŠP. UDRUGA SLIJEPIH 
„VARAŽDIN“ 
20 11 9 - 
61. BOĆARSKI KLUB 
CEREB. I DJEČ. PARAL. 
11 10 1 - 
62. KK INVALIDA 
„VARAŽDIN“ 
12 12 - - 
63. STK OSI „VARAŽDIN“ 11 10 1 - 
64. ŠPORTSKI KL. KARATE  20 14 6 17 
65. NK „VARAŽDIN“ 214 195 19 133 
UKUPNO 2880   1764 
Izvor: Zajednica sportskih udruga grada Varaždina 
Iz Tablice 4. možemo vidjeti da je ukupan broj registriranih sportaša 2880, od toga je 
1764 sportaša 1997. godište ili mlađe što daje naslutiti da će broj sportaša biti u stalnom 
porastu.  
Broj rekreativnih sportaša je malo teže odrediti s obzirom na to da u gradu Varaždinu 
postoji velik broj različitih sportskih terena i objekata pa se mogu kombinirati sportske 
aktivnosti, a i nitko ne vodi evidenciju o broju rekreativnih sportaša. Prema nekim 
pretpostavkama, pretpostavlja se da oko 7 - 9% Varaždinaca se rekreativno bavi nekom 
sportskom aktivnošću, što bi značilo oko 4 – 5 tisuća stanovnika grada Varaždina. Neki 
od sadržaja koji se nude svakom stanovniku u gradu Varaždinu:  
 Varaždinski gradski bazeni prava su oaza zdravlja i užitka za sve Varaždince i 
okolice, ali i goste koji traže rekreaciju i opuštanje. Uz dva unutarnja bazena i jedan 
vanjski, nude se sadržaji poput saune, jacuzzija, masaže itd.  
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 Gradska sportska dvorana Varaždin ima u ponudi najam terena za badminton, 
tenis, stolni tenis, nogomet, rukomet, a tijekom zimskih mjeseci uz dvoranu se nalazi 
klizalište, koje osim rekreacije nudi školu klizanja i hokej. 
  TTS sportski centar u kojem su izvrsni uvjeti za bavljenje gotovo svim 
dvoranskim sportovima, kao i različite najmodernije visokokvalitetne usluge sportske 
rekreacije, rehabilitacije, zabave i opuštanja. U ponudi su: dva unutarnja i jedan vanjski 
malonogometni teren, Fitness studio sa Techno Gym opremom, Cardio studio sa 
Techno Gym opremom, multifunkcionalna dvorana za grupne programe (Aerobic, 
Pilates i sl.), dječju igraonicu, univerzalnu sportsku školu “Sport Kiki“, centar za 
masažu, saunu i dr.   
Sportski centar Sloboda ima u ponudi dva nogometna terena, atletsku stazu, stazu 
za skok u dalj, ograđeni prostor za bacanje diska ili kladiva, mogućnost za rekreativnim 
bavljenjem borilačkim sportovima, teretanu, saunu.  
  Školske sportske dvorane mogu se iznajmit za nogomet, rukomet, košarku, 
odbojku, aerobik, ples i dr. Mogu biti u funkciji sportaša i rekreativac u svrhu treninga 
natjecanja ili rekreacije.  
5.3. Ekonomski učinci sportskog turizma 
Dijelimo ih na izravne i posredne. 
 Izravni (direktni) ekonomski učinci: nastaju neposrednom realizacijom 
sportsko-rekreacijskih usluga, ostvaruju se kroz razliku prihoda i rashoda, 
mjerljivi su. 
 Posredni ekonomski učinci: stvaraju ih turisti kod kojih je sport osnovni 
motiv izbora određene turističke destinacije. Manifestiraju se kroz više 
pokazatelja, a to su: produljenje turističke sezone, povećanje izvanpansionske 
turističke potrošnje, unapređenje raznolikosti i kvalitete turističke ponude.  
Osim ekonomskih učinaka, treba spomenuti i društvene učinke sporta u turizmu koji 
se odnose na humanizaciju dokolice, povećanja stupnja zdravlja i kvalitete života.  
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Ekonomski učinci manifestiraju se kroz mikroekonomske i makroekonomske efekte: 
- mikroekonomski efekti: direktni (na razini poduzeća) i indirektni (na 
razini turističkih, ugostiteljskih, prometnih i drugih organizacija) 
- makroekonomski efekti: stvaranje dodatnog tržišta proizvoda i usluga i 
razvoj djelatnosti (sportske industrije, sportskih objekta i dr.) (Bartoluci 
M. i Škorić S. 2009). 
Sport i sportsko nadmetanje oduvijek su imali posebnu ulogu u životima ljudi, a 
posredstvom medija njihov utjecaj na svakodnevicu kontinuirano raste posljednjih 
desetljeća. Sport više nije samo tjelovježba, zabava ili razonoda, nego sve više postaje 
komercijalni proizvod. 
 Primjerice, Olimpijske igre održane u Pekingu 2008. godine, možemo prepoznati i 
političku dimenziju sportskih natjecanja jer su upravo Olimpijske igre omogućile Kini 
da svijetu predstavi svoje gospodarstvo i politički sustav u drugačijem svijetlu. 
Olimpijske igre koje su održane 2012. godine u Londonu prema izvještaju vladine 
komisije, donijele su profit od nekoliko milijardi funti, a svečano otvaranje je putem 
televizije pratilo oko milijardu gledatelja.  
Održavanje sportskih događaja ima pozitivan ekonomski učinak na turizam grada 
domaćina koji se može vidjeti i godinama nakon održavanja sportskog natjecanja u 
određenoj destinaciji. 
 Posebno ako je vidljivo da se organizaciji sportskog događaja pristupilo ozbiljno i 
planski. Velika medijska pažnja i zainteresiranost velikog broja stanovništva za 
određeni sportski događaj može se iskoristiti za dobru promociju i marketing. Također, 
posjetitelji sportskog događaja stječu pozitivna ili negativna iskustva koja dalje prenose 
ljudima iz svoje okoline i tako se vrši pozitivna ili negativna reklama, odnosno 
promocija turističke destinacije. Isto tako, nakon održavanja određenog sportskog 
događaja postojeći objekti i infrastrukture koriste se u druge sportske svrhe, ali i za 
kulturne i zabavne manifestacije.  
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Izgradnjom Gradske sportske dvorane u Varaždinu za potrebe Svjetskog rukometnog 
prvenstva, koje se održalo 2009. godine, napravljen je značajan pomak prema tome da 
se grad Varaždin može ravnopravno nositi s drugim gradovima, kako u Hrvatskoj, tako i 
izvan nje i kandidirati se za velike sportske događaje. A to je učinjeno i 2012. godine 
kad je grad Varaždin bio domaćin Svjetskog prvenstva u amaterskom kickboxingu po 
WKF federaciji i ugostio je više od 1300 boraca iz cijelog svijeta. Osim Varaždina, kao 
domaćina ovog događaja, u konkurenciji je bila Njemačka i Dubai iz Ujedinjenih 
Arapskih Emirata pa je ovaj podvig još veći.  
Europsko rukometno prvenstvo za žene koje se održalo 2014. godine igralo se u 
gradovima Mađarske i Hrvatske, a jedan od njih bio je također i grad Varaždin. 
Rukometni spektakl Final Four Seha Lige koje se održalo od 1.-3. travnja 2016. godine, 
a uz Plinarsko društvo Zagreb na završnici turnira sudjelovao je makedonski Vardar, 
bjeloruski Meshkov Brest i mađarski Veszprem. Turnir je osvojio Veszprem, pobjedom 
u finalu nad Vardarom, a Plinarsko društvo Zagreb osvojilo je treće mjesto. U dva dana 
natjecanja Gradska sportska dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a čak 160 
akreditiranih novinara prisustvovalo je ovom spektaklu.   
Hrvatska je dobila domaćinstvo Europskog prvenstva za rukometaše koje će se 2018. 
godine održati u Zagrebu, Splitu, Poreču i Varaždinu. Europska i svjetska prvenstva 
gleda oko milijardu ljudi pa je značenje ovog prvenstva, kako za grad Varaždin, tako i 
za cijelu Hrvatsku, praktički nemjerljivo s obzirom na to da je rukomet drugi sport po 
gledanosti u Europi.  
5.4. Mogućnosti za napredak sportskog turizma 
Kako bi se na adekvatan način pružile usluge sporta i sportske rekreacije u okviru 
turističkih kretanja u realizaciji ovakvih programa, potrebni su različiti stručnjaci 
sportskog profila jer jedino takav stručno educiran kadar može kvalitetno provoditi 
aktivnosti kreiranja, organiziranja, ali i provođenja specifičnih i raznolikih programa. 
Upravo o kvaliteti pružene usluge ovisi zadovoljstvo turista, što posljedično utječe na 
želju za ostankom ili pak povratkom u destinaciju.  
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Kada govorimo o stručnom kadru, mislimo na sportske animatore iz raznih sportova, 
instruktore ili voditelje sportskih aktivnosti (tenis, jahanje, ronjenje), trenere u raznim 
sportovima (nogomet, rukomet, košarka) i profesore tjelesne kulture. (Vukonić, Čavlek 
2001). Ograničit ćemo se na jedan segment stručnjaka, a to su sportski animatori. 
Osnovna zadaća sportskih animatora u turizmu jest kreiranje odgovarajućih sportsko-
rekreacijskih programa te njihovo provođenje s određenim skupinama turista. 
(Bartoluci, Maršanić 2004).  
Kvaliteta je danas neizostavan dio svake organizacije koja želi opstati na tržištu i biti 
konkurentna. S obzirom da se danas na tržištu nalazi sve veći broj ponuđača, razina 
kvalitete je nešto što ih čini boljim ili lošijim od drugih. 
 Kvaliteta proizvoda ili usluge mjeri se zadovoljstvom korisnika te se za njeno 
postizanje mora neprestano ulagati i pronalaziti nove i bolje načine zadovoljstva 
krajnjeg korisnika jer se i njegovi zahtjevi neprekidno mijenjaju. Stoga bi svaka država, 
grad trebao znati kako je pozicioniran na tržištu i tko su njegovi konkurenti i koje 
strategije treba razviti, da bi poboljšao svoj položaj na tržištu.  
U cilju produženja turističke sezone, a time i povećanja iskoristivosti kapaciteta svi 
čimbenici u turizmu nastoje pronaći nove oblike selektivnog turizma, a jedan od novijih 
je izgradnja golf terena sa popratnim ugostiteljsko - turističkim sadržajima. Izgradnjom 
golf terena u Varaždinu, grad Varaždin bio bi poželjna i primamljiva kontinentalna 
turistička destinacija za sve vrste turista. Iako su potrebna velika ulaganja za takav 
pothvat, na dugoročne staze takav projekt bi se isplatio. 
Zdravlje je jedan od najvažnijih motiva za putovanje pa se u skladu s njim oblikuju 
programi u turističkim centrima. Brojne organizacije potiču na bavljenje sportom, a 
najpoznatija je svjetska organizacija TAFISA, pod nazivom “Sport za sve“. Glavni cilj 
je promoviranje i organiziranje programa za zdravlje, rekreacijska aktivnost, tjelesna 
kultura i slobodno vrijeme. 
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6. Zaključak 
Grad Varaždin je poznat kao grad kulture s očuvanom spomeničkom i umjetničkom 
baštinom, ali, kako bi postao konkurentniji, trebao bi više ulagati u sportski turizam, 
odnosno u raznovrsne sportsko-rekreacijske aktivnosti kako bi turisti imali mogućnost 
izbora. Sportsko-rekreacijski programi mogu postati važan element razvoja Varaždina 
kao turističke destinacije. Analiza različitih turističkih resursa poput prirodnih, 
kulturoloških, hotelsko-ugostiteljskih, sportskih pokazuje da Varaždin ima 
komparativne prednosti za razvoj različitih oblika sporta i rekreacije u turizmu.  
Potrebno je više promovirati kontinentalni turizam uzimajući u obzir sve raspoložive 
terene i objekte kako bi se privukli potencijalni turisti. Sportske sadržaje treba 
prilagoditi novim trendovima u svijetu jer inovacije u sportu pružaju velike mogućnosti 
prilagodbe sporta za sve uzraste 
S obzirom na velik broj nogometnih terena, trebalo bi više ulagati u sport, točnije 
nogomet, jer je nogomet najpopularniji, kako na našim prostorima, tako i u Europi. 
Nogomet danas nije samo sport, nego i biznis uz koji se vežu milijunski iznosi, tako da 
bi se sportska ponuda trebala usmjerit na nogomet, ali i na srodne sportove koji se vežu 
uz nogomet, a to su mali nogomet i cageball, odnosno nogomet u kavezu.  
Osim organizacije velikih sportskih događaja, trebalo bi se fokusirati i na 
organizaciju manjih sportskih događaja koji ne zahtijevaju velika ulaganja, ali uz dobru 
promociju, mogu privući veliki broj gledatelja i natjecatelja. Veliki problem je 
nedostatak novca, tako da se ne može ulagati u novu infrastrukturu, ali i u postojeću 
koja se ne održava na pravilan način, također u gradu nema dovoljno sportsko-
rekreacijskih centra i dok se ne pronađu sponzori, grad Varaždin će nažalost i dalje 
zaobilaziti dio turista koji traže raznovrsniju sportsku ponudu. Ali svaki grad ima neke 
nedostatke, zato je potrebno uočiti prednosti i mogućnosti koje se nude te ih iskoristiti 
na najbolji mogući način. 
Varaždin ima sve uvjete i preduvjete da u budućnosti postane konkurentna kulturna i 
sportska turistička destinacija puno većim gradovima od sebe, a da bi se to ostvarilo 
treba promatrati tržište i otkriti koje su to želje turista za odabirom baš te destinacije. 
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